



























LAMPIRAN 1: DATA SKOR PRATES  
 
TABEL 1: DATA SKOR PRATES MENULIS KARANGAN 
ARGUMENTASI KELOMPOK KONTROL DAN KELOMPOK 
EKSPERIMEN 
No. Kelompok Kontrol Kelompok Eksperimen 
1. 68.0 68.0 
2. 65.0 55.0 
3. 60.0 68.0 
4. 55.0 70.0 
5. 60.0 75.0 
6. 60.0 73.0 
7. 68.0 60.0 
8. 65.0 60.0 
9. 53.0 60.0 
10. 70.0 68.0 
11. 50.0 63.0 
12. 68.0 65.0 
13. 60.0 63.0 
14. 58.0 50.0 
15. 65.0 65.0 
16. 58.0 63.0 
17. 65.0 70.0 
18. 65.0 60.0 
19. 60.0 60.0 
20. 75.0 65.0 
21. 60.0 65.0 
22. 73.0 60.0 
23. 53.0 60.0 
24. 73.0 60.0 
25. 68.0 63.0 
26. 55.0 55.0 
27. 55.0 65.0 
28. 63.0 55.0 
29. 68.0 63.0 
30. 55.0 60.0 
31. 60.0 60.0 
32. 58.0 60.0 
33. 63.0 60.0 
34. 75.0 68.0 
35. 73.0 55.0 




LAMPIRAN 2: DATA SKOR PASCATES 
 
TABEL 2: DATA SKOR PASCATES MENULIS KARANGAN 
ARGUMENTASI KELOMPOK KONTROL DAN KELOMPOK 
EKSPERIMEN 
No. Kelompok Kontrol Kelompok Eksperimen 
1. 65.0 85.0 
2. 80.0 70.0 
3. 78.0 80.0 
4. 60.0 93.0 
5. 68.0 80.0 
6. 70.0 78.0 
7. 70.0 80.0 
8. 73.0 80.0 
9. 65.0 85.0 
10. 60.0 75.0 
11. 73.0 80.0 
12. 83.0 78.0 
13. 75.0 73.0 
14. 78.0 80.0 
15. 70.0 70.0 
16. 68.0 80.0 
17. 75.0 80.0 
18. 70.0 70.0 
19. 75.0 85.0 
20. 78.0 90.0 
21. 60.0 80.0 
22. 73.0 88.0 
23. 70.0 85.0 
24. 70.0 75.0 
25. 75.0 75.0 
26. 80.0 85.0 
27. 60.0 80.0 
28. 85.0 78.0 
29. 70.0 85.0 
30. 78.0 80.0 
31. 70.0 80.0 
32. 65.0 88.0 
33. 78.0 80.0 
34. 75.0 83.0 
35. 75.0 65.0 




LAMPIRAN 3: DATA SKOR DI LUAR SAMPEL 
 
TABEL 3: DATA SKOR UJI COBA INSTRUMEN PENILAIAN 
MENULIS KARANGAN ARGUMENTASI DI LUAR KELOMPOK 
SAMPEL 












































Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 36 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 36 100.0 











 Mean Std. Deviation N 
Pegembangan_Topik 9.0278 2.62391 36 
Penyampaian_Fakta 9.0278 3.34225 36 
Organisasi 13.1944 2.71314 36 
Kosakata 16.2500 3.45894 36 
Penggunaan_Kalimat 13.3333 3.16228 36 












LAMPIRAN 5: DISTRIBUSI SEBARAN DATA 
 
 





















Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 50 1 2.8 2.8 2.8 
53 2 5.6 5.6 8.3 
55 4 11.1 11.1 19.4 
58 3 8.3 8.3 27.8 
60 7 19.4 19.4 47.2 
63 2 5.6 5.6 52.8 
65 5 13.9 13.9 66.7 
68 6 16.7 16.7 83.3 
70 1 2.8 2.8 86.1 
73 3 8.3 8.3 94.4 
75 2 5.6 5.6 100.0 





























Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 50 1 2.8 2.8 2.8 
55 4 11.1 11.1 13.9 
58 1 2.8 2.8 16.7 
60 12 33.3 33.3 50.0 
63 5 13.9 13.9 63.9 
65 5 13.9 13.9 77.8 
68 4 11.1 11.1 88.9 
70 2 5.6 5.6 94.4 
73 1 2.8 2.8 97.2 
75 1 2.8 2.8 100.0 































Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 60 4 11.1 11.1 11.1 
65 3 8.3 8.3 19.4 
68 2 5.6 5.6 25.0 
70 8 22.2 22.2 47.2 
73 4 11.1 11.1 58.3 
75 6 16.7 16.7 75.0 
78 5 13.9 13.9 88.9 
80 2 5.6 5.6 94.4 
83 1 2.8 2.8 97.2 
85 1 2.8 2.8 100.0 































Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 65 1 2.8 2.8 2.8 
70 3 8.3 8.3 11.1 
73 1 2.8 2.8 13.9 
75 3 8.3 8.3 22.2 
78 3 8.3 8.3 30.6 
80 14 38.9 38.9 69.4 
83 1 2.8 2.8 72.2 
85 6 16.7 16.7 88.9 
88 2 5.6 5.6 94.4 
90 1 2.8 2.8 97.2 
93 1 2.8 2.8 100.0 










LAMPIRAN 6: HASIL UJI NORMALITAS 
 




One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 




 Mean 63.0000 
Std. Deviation 6.69755 
Most Extreme Differences Absolute .145 
Positive .145 
Negative -.106 
Kolmogorov-Smirnov Z .871 
Asymp. Sig. (2-tailed) .434 
a. Test distribution is Normal.  
   
 
 










 Mean 62.4444 
Std. Deviation 5.36893 
Most Extreme Differences Absolute .176 
Positive .176 
Negative -.158 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.053 
Asymp. Sig. (2-tailed) .217 
a. Test distribution is Normal.  
















 Mean 71.9722 
Std. Deviation 6.42089 
Most Extreme Differences Absolute .129 
Positive .093 
Negative -.129 
Kolmogorov-Smirnov Z .776 
Asymp. Sig. (2-tailed) .583 
a. Test distribution is Normal.  















 Mean 79.9722 
Std. Deviation 5.89666 
Most Extreme Differences Absolute .196 
Positive .193 
Negative -.196 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.178 
Asymp. Sig. (2-tailed) .125 
a. Test distribution is Normal.  






LAMPIRAN 7: HASIL UJI HOMOGENITAS VARIANS 
 











N 36 36 72 
Mean 63.0000 62.4444 62.7222 
Std. Deviation 6.69755 5.36893 6.03329 
Std. Error 1.11626 .89482 .71103 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 60.7339 60.6279 61.3045 
Upper Bound 65.2661 64.2610 64.1400 
Minimum 50.00 50.00 50.00 
Maximum 75.00 75.00 75.00 
 
 
Test of Homogeneity of Variances 
Skor Hasil Prates   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 




Skor Hasil Prates     
 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
Between Groups 5.556 1 5.556 .151 .699 
Within Groups 2578.889 70 36.841   




















N 36 36 72 
Mean 71.9722 79.9722 75.9722 
Std. Deviation 6.42089 5.89666 7.32730 
Std. Error 1.07015 .98278 .86353 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 69.7997 77.9771 74.2504 
Upper Bound 74.1447 81.9674 77.6941 
Minimum 60.00 65.00 60.00 
Maximum 85.00 93.00 93.00 
 
 
Test of Homogeneity of Variances 
Skor Hasil Pascates   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 




Skor Hasil Pascates     
 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
Between Groups 1152.000 1 1152.000 30.316 .000 
Within Groups 2659.944 70 37.999   











LAMPIRAN 8: HASIL UJI-T UNTUK SAMPEL BEBAS 
 





 Kelompok_Prates N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Skor_Prates Prates_Kontrol 36 63.0000 6.69755 1.11626 
Prates_Eksperimen 36 62.4444 5.36893 .89482 
 
 
Independent Samples Test 
   Skor_Prates 




Levene's Test for Equality of 
Variances 
F 3.024  
Sig. .086  
t-test for Equality of Means t .388 .388 
Df 70 66.836 
Sig. (2-tailed) .699 .699 
Mean Difference .55556 .55556 
Std. Error Difference 1.43064 1.43064 
95% Confidence Interval of 
the Difference 
Lower -2.29777 -2.30015 


















 Kelompok_Pascates N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Skor_Pascates Pascates_Kontrol 36 71.9722 6.42089 1.07015 
Pascates_Eksperimen 36 79.9722 5.89666 .98278 
 
 
Independent Samples Test 
   Skor_Pascates 




Levene's Test for Equality of 
Variances 
F 1.364  
Sig. .247  
t-test for Equality of Means t -5.506 -5.506 
Df 70 69.498 
Sig. (2-tailed) .000 .000 
Mean Difference -8.00000 -8.00000 
Std. Error Difference 1.45295 1.45295 
95% Confidence Interval of 
the Difference 
Lower -10.89782 -10.89819 















LAMPIRAN 9: HASIL UJI-T UNTUK SAMPEL BERHUBUNGAN 
 




Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 Prates_Kontrol 63.0000 36 6.69755 1.11626 
Pascates_Kontrol 71.9722 36 6.42089 1.07015 
 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 Prates_Kontrol & 
Pascates_Kontrol 
36 .137 .426 
 
 
Paired Samples Test 
   Pair 1 
   Prates_Kontrol - 
Pascates_Kontro
l 
Paired Differences Mean -8.97222 
Std. Deviation 8.62053 
Std. Error Mean 1.43675 





















Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 Prates_Eksperimen 62.4444 36 5.36893 .89482 
Pascates_Eksperimen 79.9722 36 5.89666 .98278 
 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 Prates_Eksperimen & 
Pascates_Eksperimen 
36 .189 .270 
 
 
Paired Samples Test 
   Pair 1 




Paired Differences Mean -17.52778 
Std. Deviation 7.18525 
Std. Error Mean 1.19754 


























LAMPIRAN 11:  
CONTOH KARANGAN 
ARGUMENTASI KELOMPOK 


































LAMPIRAN 12:  
CONTOH KARANGAN 
ARGUMENTASI KELOMPOK 


























































































LAMPIRAN 14:  
CONTOH KARANGAN 
ARGUMENTASI KELOMPOK 





































LAMPIRAN 15:  
CONTOH KARANGAN 
ARGUMENTASI KELOMPOK 
































LAMPIRAN 16:  
CONTOH KARANGAN 
ARGUMENTASI KELOMPOK 
























































































































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP PERLAKUAN I) 
 
Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Godean 
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Kelas / Semester : X / 2 
Standar Kompetensi : Menulis 
12. Mengungkapkan informasi melalui penulisan paragraf dan teks 
pidato. 
Kompetensi Dasar : 12.1 Menulis gagasan untuk mendukung suatu pendapat dalam 
bentuk paragraf argumentatif. 
Indikator : 1. Mendaftar topik-topik pendapat yang dapat   dikembangkan 
menjadi paragraf argumentatif. 
2.  Menyusun kerangka paragraf argumentatif. 
3. Mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi paragraf 
argumentatif. 
4. Menggunakan kata penghubung antarkalimat (oleh karena itu, 
dengan demikian, oleh sebab itu, dll.) dalam paragraf argumentatif. 
5. Menyunting paragraf argumentatif yang ditulis teman. 
Alokasi Waktu : 3 x 45 menit (2 x pertemuan) 
Karakter  : Tanggung Jawab, jujur, mandiri, tepat, dan cermat 
 
a. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menuliskan topik-topik pendapat yang dapat dikembangkan menjadi paragraf 
argumentatif secara cermat.  
2. Siswa dapat menuliskan kerangka paragraf argumentatif secara mandiri. 
3. Siswa dapat mengembangkan kerangka paragraf yang telah disusun menjadi paragraf 
argumentatif secara tepat. 
4. Siswa dapat menggunakan kata penghubung antarkalimat (oleh karena itu, dengan 




5. Siswa dapat melakukan kegiatan menyunting paragraf argumentatif yang ditulis oleh teman 
secara bertanggung jawab. 
b. Materi Pembelajaran 
1. Pengertian paragraf argumentasi 
2. Contoh paragraf argumentasi 
3. Ciri-ciri paragraf argumentasi 
4. Proses menulis karangan argumentasi 
5. Langkah-langkah menyusun kerangka karangan argumentasi dengan peta konsep 
c. Metode 
1. Tanya Jawab 
2. Penugasan 
3. Proses Menulis 
4. Peta konsep 
d. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan Pertama 
1. Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 
a. Siswa dan guru bertanya jawab mengenai karangan argumentasi.  
b. Siswa dan guru berdiskusi mengenai langkah-langkah menyusun karangan argumentasi. 
2. Kegiatan Inti (70 menit) 
a. Tahap Prapenulisan 
1) Siswa dan guru bersama-sama menentukan topik karangan argumentasi yang akan 
ditulis. 
2) Siswa dan guru bersama-sama menentukan tujuan penulisan karangan argumentasi. 
3) Siswa mengumpulkan informasi, fakta, dan bukti pendukung untuk memperkuat 
pendapat mereka. 
4) Siswa mengorganisasikan ide, pendapat, dan gagasan yang dimiliki terkait topik 
karangan argumentasi yang akan ditulis ke dalam peta konsep. 
5) Siswa menyusun kerangka karangan argumentasi dengan peta konsep. 
b. Tahap Penulisan Draf 




2) Siswa mengembangkan peta konsep yang telah dibuat menjadi karangan 
argumentasi dalam bentuk draf kasar. 
c. Tahap Revisi 
1) Siswa membentuk kelompok kecil beranggotakan empat orang. 
2) Siswa duduk berkelompok dan secara bergantian membaca hasil karangan 
argumentasi yang telah ditulis. 
3) Siswa lain yang menjadi pendengar memberikan komentar dan saran mengenai 
karangan argumentasi teman satu kelompoknya. 
4) Siswa merevisi karangan argumentasi yang telah dibuat dengan mempertimbangkan 
komentar dan saran dari teman satu kelompoknya. 
3. Kegiatan Penutup (5 menit) 
a. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan materi pelajaran. 
Pertemuan Kedua 
1. Pendahuluan (5 menit) 
a. Siswa menyiapkan karangan argumentasi yang telah ditulis pada pertemuan 
sebelumnya. 
b. Siswa diperbolehkan bertanya mengenai hal yang belum jelas.  
2. Kegiatan Inti (35 menit) 
a. Siswa menyelesaikan tahap revisi bila belum selesai dikerjakan pada pertemuan 
sebelumnya. 
b. Tahap Editing 
1) Siswa membaca kembali karangan argumentasi yang telah ditulis untuk 
menemukan kesalahan dalam ejaan dan aspek mekanik lainnya. 
2) Siswa menandai kesalahan yang terdapat dalam karangan argumentasi. 
3) Siswa memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam karangan argumentasi 
mereka. 
c. Tahap Publikasi 
1) Siswa secara bergantian membacakan di depan kelas hasil karangan argumentasi 
yang telah ditulis. 
2) Siswa yang lain memperhatikan dengan baik publikasi yang dilakukan. 




a. Siswa menyampaikan kesan mengenai pembelajaran yang telah dilakukan. 
b. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan materi pelajaran. 
e. Sumber Belajar 
-  Keraf, Gorys. 2004. Argumentasi dan Narasi. Jakarta: Gramedia. 
- Tompkins, Gail E. dan Kenneth Hoskisson. 1995. Language Arts Content and Teaching 
Strategies. New Jersey: Englewood Cliffs. 
- Suryanto, Alex dan Agus Haryanta. 2007. Panduan Belajar Bahasa dan Sastra Indonesia 
untuk SMA dan MA Kelas X. Jakarta: Esis. 
- Tim Edukatif. 2007. Kompeten Berbahasa Indonesia untuk SMA Kelas X. Jakarta:   
Erlangga. 
- berita dari koran dan artikel dari internet. 
F.    Penilaian 
1) Teknik: Tes Tertulis 
2) Bentuk/Instrumen: Tes Uraian  
3) Soal/Instrumen:  
Merokok adalah sebuah kebiasaan yang saat ini hampir dilakukan oleh seluruh kalangan, 
mulai dari orang dewasa, remaja hingga anak-anak. Bagaimana pendapat Kamu sebagai 
pelajar mengenai kebiasaan merokok di kalangan remaja? Kemukakan gagasan, pendapat, 
dan ide Kamu disertai bukti dan fakta yang mendukung dalam sebuah karangan 
argumentasi. Sebelumnya, susunlah terlebih dahulu kerangka karangan tersebut dengan 
membuat sebuah peta konsep. 
4) Rubrik Penilaian: Sesuai dengan lembar penilaian yang telah dibuat. 
 
 
                                                                                       Godean, Maret 2012 
Guru Mata Pelajaran,             Peneliti, 
 
 
Kusmarmi, S.Pd.              Nur Ari Pretiwi 




RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP PERLAKUAN II) 
 
Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Godean 
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Kelas / Semester : X / 2 
Standar Kompetensi : Menulis 
12. Mengungkapkan informasi melalui penulisan paragraf dan teks 
pidato. 
Kompetensi Dasar : 12.1 Menulis gagasan untuk mendukung suatu pendapat dalam 
bentuk paragraf argumentatif. 
Indikator : 1. Mendaftar topik-topik pendapat yang dapat dikembangkan 
menjadi  paragraf argumentatif. 
        2.  Menyusun kerangka paragraf argumentatif. 
3. Mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi paragraf 
argumentatif. 
4.  Menggunakan kata penghubung antarkalimat (oleh karena itu, 
dengan demikian, oleh sebab itu, dll.) dalam paragraf argumentatif. 
5. Menyunting paragraf argumentatif yang ditulis teman. 
Alokasi Waktu : 3 x 45 menit (2 x pertemuan) 
Karakter  : Tanggung Jawab, jujur, mandiri, tepat, dan cermat 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menuliskan topik-topik pendapat yang dapat dikembangkan menjadi paragraf 
argumentatif secara cermat.  
2. Siswa dapat menuliskan kerangka paragraf argumentatif secara mandiri. 
3. Siswa dapat mengembangkan kerangka paragraf yang telah disusun menjadi paragraf 
argumentatif secara tepat. 
4. Siswa dapat menggunakan kata penghubung antarkalimat (oleh karena itu, dengan demikian, 




5. Siswa dapat melakukan kegiatan menyunting paragraf argumentatif yang ditulis oleh teman 
secara bertanggung jawab. 
B. Materi Pembelajaran 
1. Pengertian paragraf argumentasi 
2. Contoh paragraf argumentasi 
3. Ciri-ciri paragraf argumentasi 
4. Proses menulis karangan argumentasi 
5. Langkah-langkah menyusun kerangka karangan argumentasi dengan peta konsep 
C. Metode 
1. Tanya Jawab 
2. Penugasan 
3. Proses Menulis 
4. Peta konsep 
D. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan Pertama 
1. Kegiatan Pendahuluan (15 menit)  
a. Siswa dan guru bertanya jawab mengenai karangan argumentasi.  
b. Siswa dan guru berdiskusi mengenai langkah-langkah menyusun karangan 
argumentasi. 
2. Kegiatan Inti (70 menit) 
a. Tahap Prapenulisan 
1) Siswa dan guru bersama-sama menentukan topik karangan argumentasi yang akan 
ditulis. 
2) Siswa dan guru bersama-sama menentukan tujuan penulisan karangan argumentasi. 
3) Siswa mengumpulkan informasi, fakta, dan bukti pendukung untuk memperkuat 
pendapat mereka. 
4) Siswa mengorganisasikan ide, pendapat, dan gagasan yang dimiliki terkait topik 
karangan argumentasi yang akan ditulis ke dalam peta konsep. 
5) Siswa menyusun kerangka karangan argumentasi dengan peta konsep. 
b. Tahap Penulisan Draf 




2) Siswa mengembangkan peta konsep yang telah dibuat menjadi karangan argumentasi 
dalam bentuk draf kasar. 
c. Tahap Revisi 
1) Siswa membentuk kelompok kecil beranggotakan empat orang. 
2) Siswa duduk berkelompok dan secara bergantian membaca hasil karangan argumentasi 
yang telah ditulis. 
3) Siswa lain yang menjadi pendengar memberikan komentar dan saran mengenai 
karangan argumentasi teman satu kelompoknya. 
4) Siswa merevisi karangan argumentasi yang telah dibuat dengan mempertimbangkan 
komentar dan saran dari teman satu kelompoknya. 
3. Kegiatan Penutup (5 menit) 
a. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan materi pelajaran. 
Pertemuan Kedua 
1. Pendahuluan (5 menit) 
a. Siswa menyiapkan karangan argumentasi yang telah ditulis pada pertemuan sebelumnya. 
b. Siswa diperbolehkan bertanya mengenai hal yang belum jelas.  
2. Kegiatan Inti (35 menit) 
a. Siswa menyelesaikan tahap revisi bila belum selesai dikerjakan pada pertemuan 
sebelumnya. 
b. Tahap Editing 
1) Siswa membaca kembali karangan argumentasi yang telah ditulis untuk menemukan 
kesalahan dalam ejaan dan aspek mekanik lainnya. 
2) Siswa menandai kesalahan yang terdapat dalam karangan argumentasi. 
3) Siswa memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam karangan argumentasi mereka. 
c. Tahap Publikasi 
1) Siswa secara bergantian membacakan di depan kelas hasil karangan argumentasi yang 
telah ditulis. 
2) Siswa yang lain memperhatikan dengan baik publikasi yang dilakukan. 
3. Kegiatan Penutup (5 menit) 
a. Siswa menyampaikan kesan mengenai pembelajaran yang telah dilakukan. 




E. Sumber Belajar 
-  Keraf, Gorys. 2004. Argumentasi dan Narasi. Jakarta: Gramedia. 
- Tompkins, Gail E. dan Kenneth Hoskisson. 1995. Language Arts Content and Teaching 
Strategies. New Jersey: Englewood Cliffs. 
- Suryanto, Alex dan Agus Haryanta. 2007. Panduan Belajar Bahasa dan Sastra Indonesia untuk 
SMA dan MA Kelas X. Jakarta: Esis. 
- Tim Edukatif. 2007. Kompeten Berbahasa Indonesia untuk SMA Kelas X. Jakarta:   Erlangga. 
- berita dari koran dan artikel dari internet. 
F.    Penilaian 
1) Teknik: Tes Tertulis 
2) Bentuk/Instrumen: Tes Uraian  
3) Soal/Instrumen:  
Bumi merupakan tempat tinggal manusia yang saat ini sedang terancam fenomena pemanasan 
global. Dibutuhkan perhatian masyarakat untuk menyelamatkan Bumi . Bagaimana pendapat 
Kamu mengenai fenomena tersebut? Kemukakan gagasan, pendapat, dan ide Kamu disertai 
bukti dan fakta yang mendukung dalam sebuah karangan argumentasi. Sebelumnya, susunlah 
terlebih dahulu kerangka karangan tersebut dengan membuat sebuah peta konsep. 





                                                                                       Godean, Maret 2012 




Kusmarmi, S.Pd.                  Nur Ari Pretiwi 




RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP PERLAKUAN III) 
 
Nama Sekolah  : SMA Negeri 1 Godean 
Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 
Kelas / Semester  : X / 2 
Standar Kompetensi : Menulis 
12. Mengungkapkan informasi melalui penulisan paragraf dan teks 
pidato. 
Kompetensi Dasar : 12.1 Menulis gagasan untuk mendukung suatu pendapat dalam 
bentuk paragraf argumentatif. 
Indikator                       : 1. Mendaftar topik-topik pendapat yang dapat dikembangkan 
menjadi  paragraf argumentatif. 
2.  Menyusun kerangka paragraf argumentatif. 
 3. Mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi paragraf 
argumentatif. 
4.  Menggunakan kata penghubung antarkalimat (oleh karena itu, 
dengan demikian, oleh sebab itu, dll.) dalam paragraf argumentatif. 
5. Menyunting paragraf argumentatif yang ditulis teman. 
Alokasi Waktu  : 3 x 45 menit (2 x pertemuan) 
Karakter   : Tanggung Jawab, jujur, mandiri, tepat, dan cermat 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menuliskan topik-topik pendapat yang dapat dikembangkan menjadi paragraf 
argumentatif secara cermat.  
2. Siswa dapat menuliskan kerangka paragraf argumentatif secara mandiri. 
3. Siswa dapat mengembangkan kerangka paragraf yang telah disusun menjadi paragraf 
argumentatif secara tepat. 
4. Siswa dapat menggunakan kata penghubung antarkalimat (oleh karena itu, dengan demikian, 




5. Siswa dapat melakukan kegiatan menyunting paragraf argumentatif yang ditulis oleh teman 
secara bertanggung jawab. 
B. Materi Pembelajaran 
1. Pengertian paragraf argumentasi 
2. Contoh paragraf argumentasi 
3. Ciri-ciri paragraf argumentasi 
4. Proses menulis karangan argumentasi 
5. Langkah-langkah menyusun kerangka karangan argumentasi dengan peta konsep 
C. Metode 
1. Tanya Jawab 
2. Penugasan 
3. Proses Menulis 
4. Peta konsep 
D. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan Pertama 
1. Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 
a. Siswa dan guru bertanya jawab mengenai karangan argumentasi.  
b. Siswa dan guru berdiskusi mengenai langkah-langkah menyusun karangan argumentasi. 
2. Kegiatan Inti (70 menit)  
a. Tahap Prapenulisan 
1) Siswa dan guru bersama-sama menentukan topik karangan argumentasi yang akan 
ditulis. 
2) Siswa dan guru bersama-sama menentukan tujuan penulisan karangan argumentasi. 
3) Siswa mengumpulkan informasi, fakta, dan bukti pendukung untuk memperkuat 
pendapat mereka. 
4) Siswa mengorganisasikan ide, pendapat, dan gagasan yang dimiliki terkait topik 
karangan argumentasi yang akan ditulis ke dalam peta konsep. 
5) Siswa menyusun kerangka karangan argumentasi dengan peta konsep. 
b. Tahap Penulisan Draf 




2) Siswa mengembangkan peta konsep yang telah dibuat menjadi karangan argumentasi 
dalam bentuk draf kasar. 
c. Tahap Revisi 
1) Siswa membentuk kelompok kecil beranggotakan empat orang. 
2) Siswa duduk berkelompok dan secara bergantian membaca hasil karangan argumentasi 
yang telah ditulis. 
3) Siswa lain yang menjadi pendengar memberikan komentar dan saran mengenai 
karangan argumentasi teman satu kelompoknya. 
4) Siswa merevisi karangan argumentasi yang telah dibuat dengan mempertimbangkan 
komentar dan saran dari teman satu kelompoknya. 
3. Kegiatan Penutup (5 menit) 
a. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan materi pelajaran. 
Pertemuan Kedua 
1. Pendahuluan (5 menit) 
a. Siswa menyiapkan karangan argumentasi yang telah ditulis pada pertemuan sebelumnya. 
b. Siswa diperbolehkan bertanya mengenai hal yang belum jelas.  
2. Kegiatan Inti (35 menit) 
a. Siswa menyelesaikan tahap revisi bila belum selesai dikerjakan pada pertemuan 
sebelumnya. 
b. Tahap Editing 
1) Siswa membaca kembali karangan argumentasi yang telah ditulis untuk menemukan 
kesalahan dalam ejaan dan aspek mekanik lainnya. 
2) Siswa menandai kesalahan yang terdapat dalam karangan argumentasi. 
3) Siswa memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam karangan argumentasi mereka. 
c. Tahap Publikasi 
1) Siswa secara bergantian membacakan di depan kelas hasil karangan argumentasi yang 
telah ditulis. 
2) Siswa yang lain memperhatikan dengan baik publikasi yang dilakukan. 
3. Kegiatan Penutup (5 menit) 
a. Siswa menyampaikan kesan mengenai pembelajaran yang telah dilakukan. 




E. Sumber Belajar 
-  Keraf, Gorys. 2004. Argumentasi dan Narasi. Jakarta: Gramedia. 
- Tompkins, Gail E. dan Kenneth Hoskisson. 1995. Language Arts Content and Teaching 
Strategies. New Jersey: Englewood Cliffs. 
- Suryanto, Alex dan Agus Haryanta. 2007. Panduan Belajar Bahasa dan Sastra Indonesia untuk 
SMA dan MA Kelas X. Jakarta: Esis. 
- Tim Edukatif. 2007. Kompeten Berbahasa Indonesia untuk SMA Kelas X. Jakarta:   Erlangga. 
- berita dari koran dan artikel dari internet. 
F.    Penilaian 
1) Teknik: Tes Tertulis 
2) Bentuk/Instrumen: Tes Uraian  
3) Soal/Instrumen:  
Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan. Namun, saat ini keberadaan berbagai 
kebudayaan tersebut mulai terpinggirkan oleh perkembangan zaman. Beberapa kebudayaan 
bahkan diakui milik negara lain. Bagaimana pendapat Kamu menanggapi hal tersebut? 
Kemukakan gagasan, pendapat, dan ide Kamu disertai bukti dan fakta yang mendukung dalam 
sebuah karangan argumentasi. Sebelumnya, susunlah terlebih dahulu kerangka karangan 
tersebut dengan membuat sebuah peta konsep. 





                                                                                       Godean, Maret 2012 




Kusmarmi, S.Pd.                       Nur Ari Pretiwi 




RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP PERLAKUAN IV) 
 
Nama Sekolah  : SMA Negeri 1 Godean 
Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 
Kelas / Semester  : X / 2 
Standar Kompetensi : Menulis 
12. Mengungkapkan informasi melalui penulisan paragraf dan teks 
pidato. 
Kompetensi Dasar : 12.1 Menulis gagasan untuk mendukung suatu pendapat dalam 
bentuk paragraf argumentatif. 
Indikator : 1. Mendaftar topik-topik pendapat yang dapat dikembangkan 
menjadi paragraf argumentatif. 
2.  Menyusun kerangka paragraf argumentatif. 
3. Mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi paragraf 
argumentatif. 
4.  Menggunakan kata penghubung antarkalimat (oleh karena itu, 
dengan demikian, oleh sebab itu, dll.) dalam paragraf argumentatif. 
5. Menyunting paragraf argumentatif yang ditulis teman. 
Alokasi Waktu  : 3 x 45 menit (2 x pertemuan) 
Karakter   : Tanggung Jawab, jujur, mandiri, tepat, dan cermat 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menuliskan topik-topik pendapat yang dapat dikembangkan menjadi paragraf 
argumentatif secara cermat.  
2. Siswa dapat menuliskan kerangka paragraf argumentatif secara mandiri. 
3. Siswa dapat mengembangkan kerangka paragraf yang telah disusun menjadi paragraf 
argumentatif secara tepat. 
4. Siswa dapat menggunakan kata penghubung antarkalimat (oleh karena itu, dengan demikian, 




5. Siswa dapat melakukan kegiatan menyunting paragraf argumentatif yang ditulis oleh teman 
secara bertanggung jawab. 
B. Materi Pembelajaran 
1. Pengertian paragraf argumentasi 
2. Contoh paragraf argumentasi 
3. Ciri-ciri paragraf argumentasi 
4. Proses menulis karangan argumentasi 
5. Langkah-langkah menyusun kerangka karangan argumentasi dengan peta konsep 
C. Metode 
1. Tanya Jawab 
2. Penugasan 
3. Proses Menulis 
4. Peta konsep 
D. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan Pertama 
1. Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 
a. Siswa dan guru bertanya jawab mengenai karangan argumentasi.  
b. Siswa dan guru berdiskusi mengenai langkah-langkah menyusun karangan argumentasi. 
2. Kegiatan Inti (70 menit) 
a. Tahap Prapenulisan 
1) Siswa dan guru bersama-sama menentukan topik karangan argumentasi yang akan 
ditulis. 
2) Siswa dan guru bersama-sama menentukan tujuan penulisan karangan argumentasi. 
3) Siswa mengumpulkan informasi, fakta, dan bukti pendukung untuk memperkuat 
pendapat mereka. 
4) Siswa mengorganisasikan ide, pendapat, dan gagasan yang dimiliki terkait topik 
karangan argumentasi yang akan ditulis ke dalam peta konsep. 
5) Siswa menyusun kerangka karangan argumentasi dengan peta konsep. 
b. Tahap Penulisan Draf 




2) Siswa mengembangkan peta konsep yang telah dibuat menjadi karangan argumentasi 
dalam bentuk draf kasar. 
c. Tahap Revisi 
1) Siswa membentuk kelompok kecil beranggotakan empat orang. 
2) Siswa duduk berkelompok dan secara bergantian membaca hasil karangan argumentasi 
yang telah ditulis. 
3) Siswa lain yang menjadi pendengar memberikan komentar dan saran mengenai 
karangan argumentasi teman satu kelompoknya. 
4) Siswa merevisi karangan argumentasi yang telah dibuat dengan mempertimbangkan 
komentar dan saran dari teman satu kelompoknya. 
3. Kegiatan Penutup (5 menit) 
a. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan materi pelajaran. 
Pertemuan Kedua 
1. Pendahuluan (5 menit) 
a. Siswa menyiapkan karangan argumentasi yang telah ditulis pada pertemuan sebelumnya. 
b. Siswa diperbolehkan bertanya mengenai hal yang belum jelas.  
2. Kegiatan Inti (35 menit) 
a. Siswa menyelesaikan tahap revisi bila belum selesai dikerjakan pada pertemuan 
sebelumnya. 
b. Tahap Editing 
1) Siswa membaca kembali karangan argumentasi yang telah ditulis untuk menemukan 
kesalahan dalam ejaan dan aspek mekanik lainnya. 
2) Siswa menandai kesalahan yang terdapat dalam karangan argumentasi. 
3) Siswa memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam karangan argumentasi mereka. 
c. Tahap Publikasi 
1) Siswa secara bergantian membacakan di depan kelas hasil karangan argumentasi yang 
telah ditulis. 
2) Siswa yang lain memperhatikan dengan baik publikasi yang dilakukan. 
3. Kegiatan Penutup (5 menit) 
a. Siswa menyampaikan kesan mengenai pembelajaran yang telah dilakukan. 




E. Sumber Belajar 
-  Keraf, Gorys. 2004. Argumentasi dan Narasi. Jakarta: Gramedia. 
- Tompkins, Gail E. dan Kenneth Hoskisson. 1995. Language Arts Content and Teaching 
Strategies. New Jersey: Englewood Cliffs. 
- Suryanto, Alex dan Agus Haryanta. 2007. Panduan Belajar Bahasa dan Sastra Indonesia untuk 
SMA dan MA Kelas X. Jakarta: Esis. 
- Tim Edukatif. 2007. Kompeten Berbahasa Indonesia untuk SMA Kelas X. Jakarta:   Erlangga. 
- berita dari koran dan artikel dari internet. 
F.    Penilaian 
1) Teknik: Tes Tertulis 
2) Bentuk/Instrumen: Tes Uraian  
3) Soal/Instrumen:  
Akhir-akhir ini kasus kekerasan di Indonesia cukup meningkat. Salah satu bentuk kekerasan di 
Indonesia adalah kekerasan di kalangan pelajar.  Bagaimana pendapat Kamu mengenai aksi 
kekerasan di kalangan pelajar tersebut? Kemukakan gagasan, pendapat, dan ide Kamu disertai 
bukti dan fakta yang mendukung dalam sebuah karangan argumentasi. Sebelumnya, susunlah 
terlebih dahulu kerangka karangan tersebut dengan membuat sebuah peta konsep. 





                                                                                       Godean, April 2012 




Kusmarmi, S.Pd.                       Nur Ari Pretiwi 



























      
Pelaksanaan prates kelompok eksperimen  Kegiatan saat perlakuan kelas eksperimen  
        
Kegiatan siswa saat menyusun peta konsep Siswa saat perlakuan kelas eksperimen 
 





    
Pelaksanaan prates kelompok kontrol     Kegiatan siswa kelompok kontrol saat perlakuan 
     
Kegiataan siswa saat menulis karangan        Kegiatan siswa kelas kontrol saat perlakuan 
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